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ABSTRAK
PEMBUATAN PELINDUNG MOTOR CRANE TIPE SWL 10 TON. Telah dilakukanpembuatan
pelindungmotorcranetipeSWL 10ton,yangberfungsiuntukmelindungimotorcranedaripercikanairakibat
adanyakebocoranpadaatapruangbengkel.Desainpelindungdibuatseringanmungkinsehinggatidakmenjadi
bebanyangberartibagicrane danbersifatknockdownyangmudahdibongkarpasangsehinggatidakmenjadi
penghalangketikadilakukanpekerjaanperawatanmotor.Rangkapelindungterbuatdaribesihollowberukuran
20 x 20 mmdengantinggi 1,64m, luasareayangterlindungi1,84x 2,5 m2 sesuaidenganbesarmotorcrane,
sedangkanrangkaatapdaribesiplattebal2 mmdanatapdaribahanfiberglasssetebal2 mm.Denganadanya
pelindungini motorcranediharapkandapatterhindardarikerusakanakibatpercikanairdariatapruangbengkel.
KataKunci : Motor crane,pelindung,knockdown
ABSTRACT
FABRICATION OF PROTECTOR FOR SWL 10TONS TYPE MOTOR CRANE. In ordertoprotectthe
motorfrom waterdrippeddueto theleaksof workshoproof leaks,fabricationofprotectorfor SWL 10tonstype
motorcranehasbeenconducted.Thedesignofprotectorwasmadeas lightaspossible,thusit doesn'tresulta
significanceload to the crane.Besidesthat,theprotectoris knockdowntype,which is easyto removewhen
motormaintenanceisperformed.Theprotectorframesweremadefrom hollowiron withdimensionof20 mmx
20 mm and heightof 1.640mm. The area to be coveredby protector is 1.840mm x 2.500mmwhich
correspondingto themotorcrane. Theeroof was constructedby 2 mmthickof ironframe and2 mmthickof
fiberglass. Thisprotectoris expectedtoprotectthemotorcranefrom thedamageresultingby waterdripped
from workshoproof
Keywords:Motor crane,cover,knockdown
PENDAHULUAN
Crane tipe SWL 10 ton denganmerkMHE
DEMAG serialnomor84/550yangdiproduksioleh
PT DEMAG Surabaya pada tahun 1987
mempunyai batas kekuatan untuk mengangkat
bebanmaksimumsebesar10ton merupakansalah
satu fasilitasyang dimiliki oleh Pusat Teknologi
Reaktordan KeselamatanNuklir - BATAN. Dari
beberapamacamjenis craneyangada,jenis crane
yangdigunakanpadaruangbengkeladalahcrane
jalandenganlintasanatasberpalang anda[I].
Support crane disangga oleh pilar-pilar
gedung sehinggakedudukancrane tetap kokoh
meskipun digunakan untuk mengangkatbeban
maksimumsebesar10 ton, sepertiterlihatpada
gambar1[2] dibawahini.
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GambarI. CraneMHE DEMAG tipeSWL 10ton
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1. Trolly
2. MotorTrolly
3. Panel (I)
4. Panel( II )
5. Batasreipalangganda
6. Motorpalangganda
Sesuaidenganfungsinya,crane diletakkan
diruang bengkel untuk mendukung kegiatan-
kegiatanelektromekanikuntuk memindahbenda-
bendayangberat.Kebocoranpadabeberapatempat
pada atap ruang bengkel dapat mengakibatkan
kerusakanpadamotorcranejika terkenapercikan
air. Olehkarenaitu untukmelindungimotorcrane
dari percikan air. diputuskan untuk membuat
pelindungyang ringan,tidak menjadipenghalang
pada waktu pemeIiharaanmotor dan bersifat
knockdown(mudahdibongkarpasang).
Makalah ini membahastentang langkah-
langkahpembuatanpelindungmotor crane yang
bersifat ringan, tidak menjadi penghalangdan
knockdown.Denganadanyapelindungmotor ini
diharapkan crane lebih terjaga keandalannya.
Gambar-gambardiberikan untuk memudahkan
dalam pemahamanfungsi bagian-bagian dari
pelindungdan cara kerja dari pelindungtersebut.
Pembuatan gambar dilakukan dengan
menggunakansoftware Au/oCad [3], dengan
mengacupadabuku panduanteknik Menggambar
MesinMenurutStandarISO[4]
TAT A KERJA
Peralatanyangdipergunakanuntukkegiatan
pembuatanpelindungini diantaranyaadalahmesin
las listrik, mesin frais, dan beberapaperalatan
pendukunglainnya.
Kegiatan utama yang dilakukan adalah
pembuatanpelindung motor yang terdiri dari
rangka pelindung, rangka atap pelindung yang
dapat dibuka tutup dengan mudah dan sistem
pemasanganpada crane yang mudah untuk
dibongkarpasang.Bahan-bahanyang digunakan
adalahsebagaiberikut:
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7. Palangganda
8. Fleksibel box
9. Box pembataspalangganda
10. Rei palangganda
II. Karetpembatas
12. Kabel remotekontrol
• Besi hollow berukuran20 x 20 mm untuk
rangkapelindung
• Besiplatdengantebal2 mmuntukrangkaatap
• Fiberglassdengantebal2 mmuntukatap
Sedangkanperalatanyangdigunakanadalah
sebagaiberikut:
• Mesin frais
•
laslistrikGuntingplaterindatanganBor list ikK c passNo. 17aca m tapeli dungH lmS bukPengamanfetyShoes
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatanpelindungmotorcranedilakukan
didalamruangbengkelelektromekanik,kegiatan-
kegiatanpembuatanadalahsebagaiberikut:
1.Pembuatangambarperencanaan
pelindung.
Gambar perencanaanseperti terlihat pada
gambar2 dibuatterlebihdulu sehinggapembuatan
pelindung akan lebih terarah,terencanadengan
baik dan bahan-bahanyang diperlukan dapat
diadakanseefektif mungkin. Pembuatangambar
dilakukan menggunakansoftwareAu/oCad, yang
mengacupadabuku panduanteknik Menggambar
MesinMenurutStandarISO
Keterangan:
I. Atappelindungmotor
2. Rangkapelindungmotor
3. Konektor
a. Tampakdepan
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b. Tampaksamping
Gambar2. PerencaanpelindungmotorcranemerkMHE DEMAG serialnomor84/550
2. Pembuatanrangka pelindungmotor
Rangka pelindung motor terbuatdari besi
hollow berukuran20 mm x 20 mm. Bahan besi
hollow yang masih berupa batangan dengan
panjang 6 meter dipotong-potongsesuai dengan
ukuranyangdirencanakan.Potongan-potonganbesi
tersebut kemudian dirangkai dan dilas
menggunakanmesin las listrik sehinggacukup
kokoh. Perataanpermukaanplat konektorantara
rangkapelindungdan crane menggunakanmesin
fi'ais,konektortersebutdilaspadabagiankaki dari
pelindungdan dipasangpada crane dengancara
dibimt (knok down) denganmenggunakankunci
passnomor17.
3. Pembuatanrangka atappelindung
Rangka atap didesainmelengkungsehingga
jika adapercikanair tidak menggenangpadaatap
pelindung.Makabahanatapdipilih dariplatsetebal
2 mm agar mudah dibengkokkansehinggahasil
disampingkuat juga ergonomic. Disamping itu
rangkaatappelindungdidesainknockdown(dapat
dibongkarpasangdenganmudah)sehinggatidak
menjadipenghalangketika kegiatanpemeliharaan
motordilakukan.
KESIMPULAN
Telahdilakukanpembuatanpelindungmotor
crane yang bertujuan untuk melindungi motor
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crane dari kerusakanakibatterkenapercikanair.
Pelindung motor ini bersifat ringan, tidak
menghalangikegiatanperawatanmotordanmudah
dibongkarpasangjika diperlukan.Denganadanya
pelindungini keandalanCrane tipe SWL 10 ton
denganmerkMHE DEMAG serialnomor84/550
yang diproduksioleh PT DEMAG Surabayapada
tahun1987dapatterjagadenganbaik.
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